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RESUMEN 
El trabajo de investigación fue desarrollada en la Gerencia Regional de Transportes 
y Comunicaciones, órgano desconcentrado del Gobierno Regional Lambayeque”. 
Tiene como objetivo, elaborar una Guía Metodológica para la formulación de 
Procedimientos Exclusivos en dicha dependencia pública. 
Esta investigación se origina cuando el tiempo de atención que se dedica a diversos 
procedimientos exclusivos en dicha institución, en muchos casos llega a 
cuadruplicarse con respecto al tiempo que aparece en su correspondiente Texto 
Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, generando descontento y uso de 
recursos económicos por parte del administrado, por ello se plantea como problema; 
“Qué opción metodológica permitirá la formulación de Procedimientos Exclusivos 
más dinámicos, en la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones 
Lambayeque?; y su hipótesis: “Una nueva Guía Metodológica permitirá la 
formulación de Procedimientos Exclusivos en la Gerencia Regional de Transportes 
y Comunicaciones Lambayeque” 
La investigación propone como solución al problema planteado, el desarrollo de una 
Guía metodológica, con un análisis técnico – legal, que aclara la situación actual y 
la mejora en el procedimiento seleccionado, además se realiza una simulación que 
permite contrastar con los resultados obtenidos. 
Así la investigación mejora el servicio en la atención de los procedimientos 
exclusivos en la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, permitiendo 
brindar un mejor servicio para el administrado. 
ABSTRACT 
The research was developed in the Regional Office of Transport and 
Communications, decentralized body of Lambayeque Regional Government. "Its 
objective is to develop a methodological guide for the development of procedures 
that office Exclusive public. 
This research arises when service time devoted to various procedures unique in that 
institution, in many cases reaches quadruple over time that appears in the 
corresponding Text of Administrative Procedures - TUPA, creating discontent and 
economic use of resources by the managed, so as a problem arises, "Which option 
formulating methodological procedures allow more dynamic Exclusive in the 
Regional Management of Transport and Communications Lambayeque?, and his 
hypothesis:" A New methodological Guide Procedures allow the formulation of 
exclusive in the Regional Office of Transport and Communications Lambayeque " 
The research proposed as a solution to the problem, the development of a 
methodological guide with technical analysis - legal, clarifying the current situation 
and the improvement in the method selected, plus a simulation that allows contrast 
with the results. 
This research improves care service in the exclusive procedures for the Regional 
Management of Transport and Communications, allowing to provide better service 
to the citizen. 
 
